








館所蔵本 (以下 ｢傅図本｣ と称す) は､ 京都の黄檗山万福寺宝蔵院から
購入したものであり､ 全1654部258函2101冊と､ 『大明三蔵聖教目録』 ３
部３冊からなる｡ なお全冊揃いではなく､ 『番字藥師瑠璃光七佛本願功 經』 (経典番号0169) が黄檗版大蔵経開版以来の原欠経典である他､
『勝宗十句義論』 (経典番号1288)・『天台八教大意』 (経典番号1561) 各
１冊及び 『十八空論』 (経典番号1180) を欠き､ その他にも部分的な欠
巻・欠丁が若干ある｡
台湾への黄檗版大蔵経の販売については､ 黄檗山宝蔵院第五十九代住
持赤松晋明氏が ｢鉄眼一切経の経づくり｣(１)の中で ｢(昭和) 二十四年
には中華民国へ逆輸出している｡｣ と述べている｡ しかし傅図本の奥付
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傅図本の印造時期について､ 中央研究院の OPAC は ｢日本昭和癸巳






























＊ ｢□｣ は､ 判読できなかった文字｡
この識語は､ 黄檗版大蔵経の版木が重要文化財に指定され(２)､ その
収蔵庫が完成したことを記念して､ 昭和36年に 『般若波羅蜜多心経』・





ある 『大明三蔵聖教目録』 が３部所蔵されている｡ いずれも１冊本であ














このうち第２種の扉絵に記される ｢52.11.23｣ は､ 先述の傅図本の印
造経緯から判断して､ 西暦では古すぎるし､ 昭和では新しすぎるから､
民国暦と見るのが妥当であろう｡ 民国52年は､ 西暦1963年､ 昭和38年で
あるから､ 先の昭和36年識語と時代的にも近い｡ その総冊数(３)と民国
暦の日付が扉絵に書き込まれ､ 函次が目録本体に書き込まれている点を






れ､ 1961年６月に落成した(４)｡ つまり黄檗版大蔵経は､ 傅斯年図書館
創建後まもなく購入されたことになる｡



















り､ 版木の収蔵庫も完成していた｡ これらの点から､ 宝蔵院が鉄眼初刻
の版木を贈呈したとは考えにくい｡
『大般若波羅蜜多経』 は､ 人気経典であるが故に単独で販売されたり
して､ 版木の老朽化が早く進んだことや､ 購入者の希望などにより､ 冊
子体ではなく折本の装丁で納経されることが少なくなかった｡ これらの
事情から 『大般若波羅蜜多経』 は後年新版が開版されており(５)､ 傅斯
年図書館に贈呈された版木もその一つと見られる｡































(２) 昭和32年２月19日指定｡ ｢鉄眼版一切経版木｣ 48275枚｡
(３) 『大明三蔵聖教目録』 の扉絵に記される総冊数は､ 今回の調査
で判明した総冊数より２冊多い｡ この差は､ 傅図本が 『勝宗十
句義論』・『天台八教大意』 各１冊を欠いていることと関係があ
ろう｡
(４) 湯蔓媛纂輯 『傅斯年図書館善本古籍題跋輯録』 (中研院史語所､
2008年８月) 上冊10頁を参照｡
(５) 松永知海 ｢後水尾法皇下賜正明寺蔵初刷 『黄檗版大蔵経』 目録｣
(『仏教大学総合研究所紀要別冊附録』､ 仏教大学総合研究所､
2004年12月) の ｢解説｣ 267頁､ 及び拙著 『成田山新勝寺一切










1538 大般涅槃經疏33卷坿音釋 延寶５刊 滅３至土５ 10册
卷首に扉繪 (僧と童子の繪) あり｡ ←【備考】
【所在】
・所在には､ 函番と冊次を記した｡ ｢[ ]｣ 内のハイフン前の３桁の
算用数字が函番､ ハイフン後の２桁が冊次を表す｡ ２冊以上に渡る経




・書誌事項には､ 経典番号､ 経典名・巻数・巻末坿録､ 鉄眼刊記､ 千
字文､ 冊数を記した｡














には全1277件の刊記がある｡ 本目録では､ 刊年が全て同じ場合は ｢寛
文13刊｣ のように記し､ 刊年の異なる複数の刊記を持つ場合は ｢寛文





上に及ぶ場合は ｢天１至 10｣ のように記し､ 版心下部に千字文を彫
る部分はあるものの､ 墨丁 (未刻の墨刷り部分) となっている場合は
















所謂 ｢入れ版｣ である可能性がある｡ 本目録では､ このような経典に
ついて､ その版式を ｢異版８行19字 單魚尾白口 送返點あり｡｣ の
ように記した｡
３. 調査時には､ 経典名・卷次・丁数・巻末付録 (校譌・音釈・墨丁)・
42
刊記､ 千字文､ 仏絵､ 一切経印房刊記､ 赤松氏の識語の有無・種類等










印房｣ とあり (いずれも埋木)｡ 卷600.18a 左半面に韋駄天像あり｡
[016-01～06]
0002 放光般若波羅蜜經30卷坿校訛音釋 菜１至芥10 ６册
[017-01～09]
0003 摩訶般若波羅蜜經30卷坿校訛音釋 薑１至鹹10 ９册
[018-01～03]
0004 光讚般若波羅蜜經10卷坿音釋 寛文12刊 河１至10 ３册
[018-04～06]
0005 道行般若波羅蜜經10卷坿校訛音釋 寛文12刊 淡１至10 ３册
[018-07～09]
0006 小品般若波羅蜜經10卷坿音釋 寛文13刊 鱗１至10 ３册
[019-01～02]
0007 摩訶般若波羅蜜鈔經５卷坿校訛音釋 寛文13刊 潛１至５ ２册
[019-03～04]
0008 大明度無極經６卷坿校訛音釋 潛６至10 ２册
[019-05～07]
0009 勝天王般若波羅蜜經７卷坿音釋 寛文12刊 羽１至７ ３册
0010 金剛般若波羅蜜經１卷 姚秦鳩摩羅什譯 寛文11刊 羽８
金剛般若波羅蜜經１卷 元魏留支譯 寛文13刊 羽９
金剛般若波羅蜜經１卷 陳眞諦譯 寛文12刊 羽10
[019-08]
0011 能斷金剛般若波羅蜜多經１卷坿音釋 唐釋玄奘譯 寛文13刊 翔１
能斷金剛般若波羅蜜經１卷 唐釋義淨譯 寛文13刊 翔２
0012 金剛能斷般若波羅蜜經１卷坿音釋 寛文13刊 翔３
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0013 佛説濡首菩薩無上 淨分衞經２卷坿音釋 延寶７刊 翔４至５
[019-09]





0018 文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經１卷坿音釋 寛文11刊 翔９
0019 文殊師利所説般若波羅蜜經１卷坿音釋 寛文12刊 翔10
經 大乘經 寶積部
[020-01～022-10]





0022 佛説無量 淨平等覺經３卷坿音釋 (含校譌) 乃４至６
[023-03]
0023 佛説阿彌陀經２卷坿翻譯名義校譌音釋 寛文11刊 乃７至８






0028 文殊師利佛土嚴淨經２卷坿音釋 寛文12刊 服６至７
0029 佛説胞胎經1卷坿音釋 寛文12刊 服８




0032 幻士仁賢經１卷坿音釋 寛文12刊 衣２
0033 佛説決定毘尼經１卷坿音釋 衣３
0034 發覺淨心經２卷坿音釋 寛文12刊 衣４至５
[024-02]
0035 佛説優 王經１卷坿音釋 寛文12刊 衣６
0036 佛説須摩提經１卷 衣６
0037 佛説須摩提菩薩經１卷 衣６
0038 佛説離垢施女經１卷坿音釋 寛文11刊 衣７
0039 佛説阿闍世王女阿術達菩薩經１卷坿音釋 衣８






0043 佛説如幻三昧經３卷坿校譌音釋 寛文12刊 裳４至６
[024-05]
0044 善住意天子所問經３卷坿音釋校譌 寛文12刊 裳７至９
0045 太子刷護經１卷坿音釋 裳10
0046 太子和休經１卷坿音釋 裳10
0047 入法界體性經１卷 寛文12刊 裳10
[024-06]
0048 慧上菩薩問大善權經２卷坿音釋 寛文12刊 推１至２
0049 大乘顯識經２卷坿音釋 寛文12刊 推３至４
0050 佛説大乘方等要慧經１卷 推５
0051 彌勒菩薩所問本願經１卷 推５
0052 度一切諸佛境界智嚴經１卷坿音釋 寛文12刊 推５
[024-07]
0053 佛遺日摩尼寶經１卷坿音釋 寛文12刊 推６
0054 佛説摩訶衍寶嚴經１卷坿音釋 寛文12刊 推７
0055 勝鬘師子吼一乘大方便方廣經１卷 寛文12刊 推８
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0056 毘耶娑問經２卷坿音釋 寛文12刊 推９至10
經 大乘經 大集部
[025-01～09]
0057 大方等大集經30卷坿音釋 位１至國10 ９册
[026-01～03]
0058 大乘大方等日藏經10卷坿音釋 有１至10 ３册
[026-04～06]
0059 大方等大集月藏經10卷坿音釋 虞１至10 ３册
[027-01～03]
0060 大乘大集地藏十輪經10卷坿音釋 延寶７刊 陶１至10 ３册
[027-04～05]









0067 佛説菩薩念佛三昧經６卷坿校譌音釋 弔５至10 ２册
[028-04～05]
























0080 寶星陀羅尼經８卷坿音釋 (含異同) 殷１至８ ２册
[030-09]
0081 度諸佛境界智光嚴經１卷坿音釋 (含校譌) 殷９
0082 大乘金剛髻珠菩薩修行分經１卷坿音釋 (含校譌) 殷10
經 大乘經 華嚴部
[031-01～032-10]
0083 大方廣佛華嚴經60卷坿校譌音釋 東晉佛陀跋陀羅譯 寛文11､ 12､
13､ 延寶４刊 湯１至垂10 20册
卷首に扉繪 (僧と童子の繪) あり｡
[033-01～035-06]








0086 信力入印法門經５卷坿校譌音釋 寛文11､ 12刊 邇１至５
[037-02]
0087 佛華嚴入如來 智不思議境界經１卷坿音釋 寛文11刊 邇６
0088 佛説如來興顯經４卷坿校譌音釋 寛文11刊 邇７至10
[037-03]
0089 大方廣入如來智 不思議經１卷坿音釋 壹１
0090 大方廣佛華嚴經修慈分１卷 寛文11刊 壹１
0091 顯無邊佛土功 經１卷 壹１





0097 大方廣佛華嚴經續入法界品１卷坿音釋 寛文11刊 壹４
0098 佛説兜沙經１卷坿音釋 寛文12刊 壹４
0099 大方廣菩薩十地經１卷坿音釋 壹４
[037-04～05]
0100 度世品經６卷坿校譌音釋 寛文11刊 壹５至10 ２册
[038-01～02]








0106 漸備一切智 經５卷坿校訛音釋 寛文11刊 率２至６ ２册
[038-07]
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0109 大般涅槃經40卷坿校訛音釋 北涼曇無讖譯 賓１至鳴10 12册
卷首に扉繪 (僧と童子の繪) あり｡
[040-01～041-05]





0112 佛説方等般泥 經２卷坿音釋 寛文11刊 白９至10
[042-01]
0113 大悲經５卷坿音釋 寛文12刊 駒１至５
卷首に扉繪 (僧と童子の繪) あり｡
[042-02]
0114 大般涅槃經３卷坿校訛音釋 東晉釋法顯譯 寛文11刊 駒６至８
0115 佛説方等泥 經２卷坿校訛音釋 寛文11刊 駒９至10
[042-03～04]
0116 大般泥 經６卷坿音釋 寛文12刊 食１至６ ２册
[042-05]








0122 金光明最勝王經10卷坿校譌音釋 寛文11刊 場１至10 ２册
[043-03]
0123 金光明經４卷坿校訛音釋 寛文11刊 化１至４
[043-04]
0124 等集衆 三昧經３卷坿音釋 化５至７
0125 集一切福 三昧經３卷坿校訛音釋 寛文11刊 化８至10
[044-01～02]
0126 金光明經8卷坿音釋 隋釋寶貴譯 寛文12刊 被１至８ ２册
[044-03]
0127 入定不定印經１卷坿音釋 延寶２刊 被９
0128 不必定入定入印經１卷坿音釋 寛文12刊 被10
[044-04]
0129 無量義經１卷坿音釋 寛文11刊 草１
[044-05～06]
0130 妙法蓮華經７卷坿校訛音釋 姚秦鳩摩羅什譯 寛文13刊 千字文
× ２册
改刻本｡ 單白魚尾上黒口下白口｡ 送返點あり｡ 卷首に扉繪 (佛と
僧二人｡ 黄檗版大藏經の扉繪と繪柄異なる) あり｡ 卷３・６刊記､
のど附近まであり｡
[044-07]
0131 法華三昧經１卷坿音釋 寛文11刊 草９
0132 薩曇芬陀利經１卷 草９
0133 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品經１卷坿音釋 寛文11刊 草10
[045-01～03]
0134 正法華經10卷坿校譌音釋 寛文11刊 木１至10 ３册
[045-04～07]







0138 悲華經10卷坿校譌音釋 及１至10 ３册
[046-04～06]
0139 六度集經8卷坿 [音釋] 萬１至８ ３册







0143 維摩詰經３卷坿音釋 寛文13刊 方４至６
[047-03]
0144 道神足無極變化經４卷坿音釋 寛文13､ 延寶４刊 方７至10
[047-04]
0145 説無垢稱經６卷坿音釋 寛文13刊 盖１至６
[047-05]
0146 阿惟越致遮經４卷坿校訛音釋 寛文13刊 盖７至10
[048-01～02]
0147 佛説寶雨經10卷坿音釋 寛文13､ 延寶４刊不明年刊 此１至10
２册
[048-03～04]
0148 佛説寶雲經７卷坿音釋 寛文13刊 身１至７ ２册









0154 廣博嚴淨不退轉法輪經４卷坿音釋 寛文13刊不明年刊 髪７至10
[049-01～04]
0155 方廣大莊嚴經12卷坿音釋 四１至大２ ４册
[049-05～06]






0159 諸法本無經３卷坿音釋 寛文13刊 五８至10
[050-04]
0160 諸法無行經２卷坿音釋 寛文13刊 常１至２




0163 佛説大灌頂神呪經12卷坿音釋 恭１至６ ２册
[051-03]
0164 佛説文殊師利現寶藏經２卷坿音釋 寛文12､ 13刊 恭７至８
0165 大方廣寶篋經２卷坿校訛音釋 恭９至10
[051-04]
0166 佛説藥師如來本願經１卷坿音釋 寛文13刊 惟１
0167 藥師瑠璃光如來本願功 經１卷坿音釋 寛文11刊 惟２
0168 藥師瑠璃光七佛本願功 經２卷坿校訛音釋 寛文13刊 惟３至４
0170 佛説阿闍世王經２卷坿音釋 延寶４刊 惟６至７
[051-05～06]
0171 楞伽阿跋多羅寶經４卷坿音釋 寛文11刊 惟８至11 ２册
[052-01～03]
0172 入楞伽經10卷坿校譌音釋 鞠１至10 ３册
[052-04～05]
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0173 大乘入楞伽經７卷坿音釋 寛文12刊 養１至７ ２册
[052-06]
0174 菩薩行方便境界神通變化經３卷坿音釋 寛文12刊 養８至10
[053-01～02]
0175 大薩遮尼乾子受記經10卷坿音釋 寛文12､ 13刊 豈１至10 ２册
[053-03～04]
0176 大乘大悲分陀利經８卷坿音釋 寛文12刊 敢１至８ ２册
[053-05]
0177 善思童子經２卷坿音釋 寛文12刊 敢９至10
[054-01]
0178 普超三昧經４卷坿音釋 延寶７刊 毀１至４
0179 佛説放鉢經１卷坿音釋 延寶７刊 毀４
[054-02]
0180 佛説大淨法門品經１卷坿音釋 延寶４刊 毀５
0181 大莊嚴法門經２卷坿音釋 延寶７刊 毀６至７
[054-03]
0182 佛説大方等大雲請雨經１卷坿音釋 寛文13刊 毀８
0183 大雲請雨經１卷坿音釋 延寶７刊 毀９
0184 大雲輪請雨經２卷坿音釋 延寶７刊 毀10
[054-04]
0185 勝思惟梵天所問經６卷坿音釋 (含校譌) 延寶７刊 傷１至６
[054-05]
0186 思益梵天所問經４卷坿音釋 延寶７刊 傷７至10
[055-01～03]
0187 月燈三昧經11卷坿音釋 北齊那連提耶舍譯 延寶７刊 女１至10
３册
[055-04]
0188 月燈三昧經１卷 劉宋先公譯 寛文12刊 慕１
0189 佛説象腋經１卷坿音釋 寛文12刊 慕１
0190 佛説無所希望經１卷坿音釋 寛文12刊 慕２
[055-05]
54
0191 佛説大乘同性經２卷坿音釋 寛文12刊 慕３至４
0192 佛説證契大乘經２卷坿音釋 寛文12刊 慕５至６
[055-06]
0193 持心梵天所問經４卷坿音釋 (含校譌) 寛文12刊 慕７至10
[056-01]





0198 後出阿彌陀佛偈經１卷坿音釋 寛文12刊 貞２






0204 佛説觀彌勒菩薩下生經１卷坿校譌音釋 延寶９刊 貞６
0205 佛説彌勒成佛經１卷坿校譌音釋 貞７
0206 佛説第一義法勝經１卷坿音釋 延寶７刊 貞８
0207 佛説大威燈光仙人問疑經１卷坿校譌音釋 寛文12刊 貞９
0208 一切法高王經１卷坿校譌音釋 寛文12刊 貞10
[056-03]





















0228 佛説 護長者經２卷坿校譌音釋 寛文12刊 潔８至９
0229 佛説犢子經１卷坿校譌音釋 潔10
0230 佛説乳光佛經１卷坿校譌音釋 寛文11刊 潔10
0231 佛説無垢賢女經１卷坿校譌音釋 潔10
0232 佛説腹中女聽經１卷坿校譌音釋 延寶３刊 潔10
[057-01]
0233 佛説轉女身經１卷 延寶２刊 男１
0234 文殊師利問菩提經１卷 男２
0235 伽耶山頂經１卷 延寶７刊 男２
0236 佛説象頭精舍經１卷坿音釋 男３
0237 大乘伽耶山頂經１卷 寛文13刊 男３
0238 佛説決定總持經１卷 男４
0239 佛説謗佛經１卷 寛文13刊 男４
[057-02]
0240 大方等大雲經４卷坿音釋 寛文13刊 男５至８
[057-03]
0241 如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經２卷 延寶７刊 男９至10
[057-04]
0242 深密解脱經５卷坿音釋 寛文12刊 效１至５
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[057-05]









0251 佛説如來智印經１卷坿音釋 延寶７刊 才５
[057-07]
0252 佛説慧印三昧經１卷坿校訛音釋 寛文12刊 才６
0253 佛説無極寶三昧經２卷坿音釋 寛文12刊 才７至８
0254 寶如來三昧經２卷坿音釋 寛文12刊 才９至10
[058-01]


























0279 如來獨證自誓三昧經１卷坿音釋 寛文13刊 良９
0280 佛説轉有經１卷 良10
0281 大方等修多羅王經１卷 良10




























0304 佛説孔雀王呪經２卷坿結呪界法１卷坿音釋 寛文13刊 過１至２
0305 佛説大孔雀王神呪經１卷 過３
0306 佛説大孔雀王雜神呪經１卷坿音釋 寛文13刊 過３
0307 大金色孔雀王呪經１卷 過４
0308 佛説不空羂索呪經１卷 寛文13刊 過４
[058-07]
0309 不空羂索心呪王經３卷坿 [音釋] [校譌] 寛文13刊 過５至６
0310 不空羂索陀羅尼經２卷坿音釋 寛文13刊 過７至８
0311 不空羂索呪心經１卷坿音釋 寛文13刊 過９
0312 不空羂索神呪心經１卷坿音釋 寛文13刊 過10
[059-01～09]







































0344 佛頂尊勝陀羅尼經１卷坿音釋 唐佛陀波利譯 莫３
0345 佛頂尊勝陀羅尼經１卷坿音釋 唐杜行 譯 莫４


































0372 十住斷結經14卷坿音釋 談１至彼２ ４册
[062-05]
0373 菩薩道樹經１卷坿音釋 (含校譌) 彼３
0374 菩薩生地經１卷坿音釋 寛文13刊 彼３
0375 佛説孛經１卷坿音釋 彼４
0376 無垢淨光大陀羅尼經１卷坿音釋 寛文13刊 彼５
0377 成具光明定意經１卷坿音釋 彼６
[062-06]
0378 摩訶摩耶經２卷坿較訛音釋 寛文13刊 彼７至８
0379 諸 福田經１卷 彼９
0380 大方等如來藏經１卷坿音釋 寛文13刊 彼９







0387 佛語法門經１卷坿 [音釋] 短２
0388 佛説四不可得經１卷 寛文13刊 短２
0389 須眞天子經２卷坿音釋 短３至４
0390 佛説觀普賢菩薩行法經１卷坿音釋 寛文13刊 短５
[063-02]
0391 觀世音菩薩得大勢菩薩受記經１卷坿音釋 寛文13刊 短６
0392 不思議光菩薩所説經１卷坿音釋 短７
0393 超日明三昧經２卷坿音釋 (含存疑異同) 延寶７刊 短８至９










0399 賢劫經10卷坿音釋 恃１至10 ３册
[064-04～07]
0400 佛説佛名經12卷坿音釋 己１至長２ ４册
[064-08]
0401 過去莊嚴劫千佛名經１卷 延寶５刊 長３
0402 現在賢劫千佛名經１卷 延寶５刊 長４
0403 未來星宿劫千佛名經１卷 延寶５刊 長５
３經とも異版10行20字｡ 無魚尾白口｡ 句點あり｡ 版心題はそれぞ
れ ｢○千上｣・｢○千中｣・｢○千下｣｡
[064-09～10]



















0418 大法炬陀羅尼經20卷坿音釋 使１至可10 ４册
[066-01～03]
0419 大威 陀羅尼經20卷坿音釋 寛文13刊 覆１至器６ ３册
[066-04]
0420 觀察諸法行經４卷坿音釋 寛文13刊 器７至10
[067-01～03]
0421 佛説華手經10卷坿音釋 欲１至10 ３册
[067-04～05]






0426 觀佛三昧海經10卷坿音釋 寛文13刊 量１至10 ３册
[068-04～05]
0427 大方便佛報恩經７卷坿音釋 墨１至７ ２册
[068-06]
0428 菩薩本行經３卷坿校譌音釋 寛文13刊 墨８至10
[068-07～08]


















0440 大乘密嚴經３卷坿音釋 (含校譌) 染８至10
[070-01～04]






































































































0526 大毘盧遮那成佛神變加持經７卷坿校譌音釋 寛文13刊 賢１至７
２册
[072-03]
0527 蘇婆呼童子經３卷坿音釋 寛文13刊 賢８至10
[072-04～05]




0530 金剛頂瑜伽中略出念誦經４卷坿音釋 [校譌] 念１至４
[072-08]
0531 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經３卷坿音釋 寛文13刊 念５至６
[072-09]




0535 佛説救面然餓鬼陀羅尼神呪經１卷坿 [校譌] 念10
0536 佛説甘露經陀羅尼１卷 念10
0537 大陀羅尼末法中一字心呪經１卷坿音釋 寛文13刊 念10
經 小乘經 阿含部
[073-01～073(2)-09]
0538 中阿含經60卷坿音釋 作１至立10 18册
[074-01～15]
0539  壹阿含經50卷坿校譌音釋 寛文12刊 形１至空10 15册
[075-01～075(2)-06]
0540 雜阿含經50卷坿校訛音釋 劉宋求那跋陀羅譯 延寶４､ ７刊 谷
１至堂10 15册
[076-01～07]
0541 佛説長阿含經22卷坿翻譯名義校訛音釋 習１至禍２ ７册
卷3.26丁闕｡
[076-08～13]
0542 別譯雜阿含經20卷坿校譌音釋 禍３至因８ ６册
[076-14]
0543 雜阿含經１卷坿校訛音釋 呉闕名譯 因９
0544 長阿含十報法經２卷坿校訛音釋 因10
[077-01～03]
0545 起世因本經10卷坿音釋 寛文12刊 惡１至10 ３册
[077-04～06]
0546 起世經10卷坿校譌音釋 寛文13刊 積１至10 ３册
[078-01]









































































































0641 摩登伽經２卷坿音釋 [校譌] 慶３至４
[079-04]
0642 舍頭諫經１卷坿音釋 慶５
0643 治禪病祕要經２卷坿音釋 寛文12刊 慶６至７
[079-05]
0644 佛説七處三觀經２卷坿音釋 慶８




































0674 佛説四十二章經１卷 延寶７刊 璧10
經 小乘經 單譯
[081-01～081(2)-06]
0675 正法念處經70卷坿校譌音釋 延寶６刊 非１至資10 14册
[082-01～083-02]


































































































































































































0839 佛説大摩里支菩薩經７卷坿音釋 [校譌] 盡３至６ ２册
[086-07]
0840 佛説末利支提婆華鬘經１卷 盡７

















































































































0935 佛説寶帶陀羅尼經１卷 寛文12刊 夙３
0936 佛説金身陀羅尼經１卷 夙３
0937 佛説入無分別法門經１卷 寛文12刊 夙３
0938 佛説淨意優婆塞所問經１卷坿音釋 夙３
0939 佛説金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分１卷 夙４
























0959 佛説除蓋障菩薩所問經20卷坿校譌音釋 寛文13刊 温１至８ ２
册
[090-03]















0971 海意菩薩所問淨印法門經９卷坿校譌音釋 似１至９ ２册
0972 佛説如幻三摩地無量印法門經３卷坿校譌 似10
[091-06～07]































0999 大乘理趣六波羅蜜多經10卷坿校譌音釋 馨１至10 ３册
[092-04～09]
1000 佛説大乘菩薩藏正法經40卷坿校訛音釋 如１至松10 ６册


































































































1053 佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經３卷坿 [校譌] 音釋 思３至４
[098-06]
1054 金剛薩 説頻那夜迦天成就儀軌經４卷坿音釋 [校譌] 思５至６
[098-07]
































1080 菩薩善戒經10卷坿音釋 辭１至10 ３册
[099-07～10]




1083 優婆塞戒經７卷坿音釋 定１至７ ２册
[100-03]





1088 佛説受十善戒經１卷坿音釋 寛文13刊 篤３



























1109 佛説優婆塞五戒相經１卷坿音釋 寛文13刊 初10
[102-01～102(2)-10]




1112 四分律藏60卷坿音釋 業１至無10 18册
[104-01～15]
1113 根本説一切有部毘奈耶50卷坿音釋 竟１至仕10 15册
[105-01～14]









1117 彌沙塞部五分律30卷坿音釋 而１至詠10 ９册
[108-01～06]
1118 根本説一切有部毘奈耶破僧事20卷 樂１至殊10 ６册
[109-01～06]
1119 根本説一切有部毘芻尼毘奈耶20卷坿音釋 貴１至賤10 ６册
[110-01～07]




1122 根本薩婆多部律攝14卷坿音釋 尊１至卑４ ４册
[111-05～06]




1125 戒因縁經10卷坿音釋 上１至10 ３册
[112-04～06]
1126 根本説一切有部百一羯磨10卷坿音釋 和１至10 ３册
[112-07～09]


















































1156 大沙門百一羯磨法１卷坿 [校譌] 外10
[115-07]






1161 金剛般若波羅蜜經論３卷 無著造 受５至７
1162 金剛般若波羅蜜經論３卷 天親造 受８至10
[116-01～119-07]
1163 大智度論100卷目１卷坿校譌音釋 傅１至叔10 34册
[120-01～122-08]
1164 瑜伽師地論100卷坿校訛音釋 猶１至氣10 20册
120-05と121-01､ 題簽逆になっている｡
[123-01～124-08]









1171 顯揚聖教論20卷坿音釋 分１至切10 ４册
[126-01～05]
1172 大乘阿毘達磨雜集論16卷坿音釋 磨１至箴６ ５册
[126-06～08]
1173 中論６卷坿音釋 箴７至10 ３册
[127-01～04]
1174 十住毘婆沙論15卷坿校譌音釋 規１至仁５ ４册
[127-05～06]
1175 菩提資糧論６卷坿音釋 仁６至10 ２册
[128-01～05]
1176 大莊嚴經論15卷坿音釋正訛異同存疑 慈１至隱５ ５册
[128-06]



















1187 十地經論12卷坿較譌音釋 離１至節２ ５册
[131-06～07]




1190 成唯識論10卷坿音釋 義１至10 ４册
[132-01～03]
1191 廣百論釋論10卷坿音釋 廉１至10 ３册
[133-01～02]






























































































1256 阿毘達磨大毘婆沙論200卷坿校訛音釋 心１至縻10 40册
[142-01～143-12]
1257 阿毘曇毘婆沙論82卷坿音釋 都１至京10 23册
卷33.20丁闕｡ 卷60､ 版心のみの19丁あり (版心中部枠内 ｢十九
終｣｡ 18丁は ｢十八尾｣)｡
[144-01～145-12]
1258 阿毘達磨順正理論80卷坿音釋 背１至 10 24册
[146-01～12]
1259 阿毘達磨藏顯宗論40卷坿音釋 宮１至欝10 12册
[147-01～09]
1260 阿毘達磨倶舍論30卷坿音釋 樓１至飛10 ９册
[148-01～09]
1261 舍利弗阿毘曇論22卷坿音釋 驚１至寫10 ９册
卷17上.19丁重複｡
[149-01～07]








1266 阿毘曇八 度論30卷坿校譌音釋 彩１至靈10 ８册
[151-01～07]
1267 成實論20卷坿校訛音釋 丙１至舍10 ７册
[152-01～06]
1268 阿毘達磨發智論20卷坿音釋 傍１至啓10 ６册
[153-01～04]
1269 阿毘達磨集異門足論20卷坿校訛音釋 甲１至帳10 ４册
[154-01～05]
















1280 雜阿毘曇心論11卷坿校誤音釋 鼓１至瑟５ ５册
[157-06～07]
1281 阿毘曇心論４卷坿校誤音釋 瑟７至10 ２册
[158-01～05]







1285 衆事分阿毘曇論12卷坿音釋 陞１至階２ ４册
[159-05～07]
1286 解脱道論12卷坿校譌音釋 階３至納３ ３册
卷６闕｡ 159-06題簽には ｢卷六之九｣ とあり｡
[159-08～09]
1287 法勝阿毘曇心論６卷坿校譌音釋 納４至９ ２册
[160-01～03]
1289 阿毘達磨法薀足論10卷坿校譌音釋 陛１至10 ３册
[160-04～06]
1290 立世阿毘曇論10卷坿校譌音釋 弁１至10 ３册
論 宋元續入藏諸論
[161-01～04]



































1314 出曜經20卷坿音釋 廣１至内10 ７册
序１丁と卷1.2丁､  倒す｡
[165-01～04]
1315 賢愚因縁經13卷坿校訛音釋 寛文11､ 12刊 左１至達３ ４册
[165-05～06]
1316 佛本行經７卷坿音釋 寛文13刊 達４至10 ２册
[166-01～02]
1317 撰集百縁經10卷坿音釋 承１至10 ２册
[166-03～05]





















1333 付法藏因縁傳６卷 千字文× ２册



















1344 佛所行讚經５卷坿音釋 典１至５ ２册
[168-07～08]
1345 僧伽羅刹所集佛行經５卷坿音釋 典６至10 ２册
[169-01～02]






























1365 雜譬喩經１卷坿音釋 後漢支婁迦讖譯 英１
1366 思惟要略法１卷 英２





































































































































1463 釋迦方誌３卷坿音釋 壁３至５ ２册
[173-08～09]




1466 經律異相50卷目１卷坿校譌音釋 寛文12､ 13､ 延寶４刊 經１至
相10 15册
[176-01～19]
1467 諸經要集20卷坿音釋 路１至槐10 19册
[177-01～03]
1468 陀羅尼雜集10卷坿音釋 (含異同正訛存疑) 卿１至10 ３册
[177-04～08]







1472 弘明集14卷坿校訛音釋 八１至縣４ ５册
[178-06～07]
1473 集沙門不應拜俗等事６卷坿音釋 縣５至10 ２册
[179-01～16]
1474 廣弘明集40卷目１卷坿校譌音釋 家１至兵10 16册
[180-01～182-09]
1475 法苑珠林120卷坿校譌音釋 千字文■ 37册
卷１・２は目録｡ 181-01・02に卷51-54重複｡
[183-01～05]
1476 大唐内典録10卷坿續大唐内典録１卷坿音釋 侈１至富６ ５册
[183-06～07]
1477 集神州塔寺三寶感通録３卷 富７至10 ２册
[184-01～185-04]
1478 開元釋教録20卷坿音釋 車１至肥10 12册
[185-05～06]
1479 開元釋教録略出４卷坿音釋 輕１至５ ２册
[185-07～08]
1480 古今譯經圖記４卷坿 [校譌] 輕６至９ ２册
1481 續古今譯經圖紀１卷 輕10
[186-01～188-12]
1482 宗鏡録100卷坿校訛音釋 策１至溪10 30册
[189-01～06]





1485 南海寄歸内法傳４卷坿校訛音釋 尹７至10 ２册
[190-01～191-06]
1486 續高僧傳40卷坿校訛音釋 佐１至衡10 12册
[191-07～09]
1487 大慈恩寺三藏法師傳10卷坿音釋 奄１至10 ３册
[192-01～12]















1496 大唐西域記12卷坿 [校譌] 音釋 孰１至12 ４册
[194-01～05]



























1516 慈悲水懺 ３卷坿校譌音釋 寛文12刊 輔８至10
[196-01～09]
1517 景 傳燈録30卷坿校譌音釋 千字文× ９册
異版10行20字｡ 雙花魚尾小黒口｡ 送返縱點あり｡ 卷25.42b に萬





1519 宗門統要續集22卷坿校譌音釋 扶２至綺３ ７册
[197-09～10]










1524 圓悟佛果禪師語録20卷坿校譌音釋 漢１至惠10 ６册
[199-01～03]
1525 大慧普覺禪師語録12卷坿塔銘１卷坿校訛音釋 千字文× ３册
異版11行20字｡ 單白魚尾上黒口下白口｡ 送返縱點あり｡ 卷首に扉






異版11行18字｡ 雙花魚尾小黒口｡ 送返縱點あり｡ 普説４卷坿法語
１卷書１卷なし｡
[200-01～12]
1526 天目中峯和尚廣録30卷首１卷末１卷坿校訛音釋 丁至乂 12册
入れ版 (寛永20年京都村上平樂寺據嘉興藏本重刊) と版式同じだ
が､ 版心下部に千字文があり､ 丁付けの異なる卷が多い｡ 入れ版
の補刻本か改刻本であろう｡
[201-01～10]
1527 妙法蓮華經玄義10卷 密１至勿10 10册






1528 法華玄義釋籤20卷 多１至士10 10册
異版10行20字｡ 單魚尾白口｡ 改刻本 (月山寺本と同版)｡
[203-01～10]
1529 妙法蓮華經文句10卷 寔１至寧10 10册




1530 法華文句記10卷坿音釋 晉１至更10 12册
卷４下.１丁・２丁 倒す｡
[205-01～10]
1531 摩訶止觀10卷坿校訛音釋 覇１至趙10 10册
[206-01～207-08]
































1545 金光明經文句６卷坿音釋 盟１至６ ２册
[210(2)-03～08]
1546 金光明經文句記６卷坿音釋 盟７至何８ ６册






























1559 仁王護國般若經疏５卷坿音釋 韓１至５ ２册
[212-08～09]
1560 佛説仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記４卷坿音釋 [校譌] 韓６至
９ ２册
[212(2)-01～02]
1562 四教義６卷坿音釋 弊１至６ ２册
[212(2)-03～04]
1563 國 百録４卷坿校譌音釋 弊７至10 ２册
[212(2)-05～07]
1564 釋禪波羅蜜次第法門10卷坿校譌音釋 煩１至10 ３册
[213-01～02]


























1581 首楞嚴經義海30卷坿音釋 翦１至牧10 ９册
卷4.17-19丁補鈔｡
[215-01～216-09]
1582 大方廣佛華嚴經疏60卷坿音釋 用１至威10 18册
[217-01～219-09]
1583 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔90卷坿音釋 沙１至禹10 27册
[220-01～02]




























1600 辯僞録５卷坿音釋 嶽１至５ ２册
[222-03～04]
1601 衆經目録５卷 嶽６至10 ２册
[222-05～07]






1605 大元續集法寶標目10卷坿校譌音釋 岱１至10 ４册
[223-05～08]
1606 至元法寶勘同總録10卷 禪１至10 ４册
[223-09～12]






1611 諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經40卷 云１至門10 12册
[225-01～226-06]
1612 諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲47卷坿音釋 紫１至赤７ 16册
[226-07～227-01]
1613 諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲感應４卷 赤８至城１ ２册
諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲より通卷で､ 卷48至51｡
[227-02～04]
1614 神僧傳９卷 城２至10 ３册
[228-01～229(2)-07]




1616 華嚴懸談會玄記40卷坿音釋校訛 鉅１至庭10 12册
[231-01～07]
1617 妙法蓮華經要解７卷 千字文× ７册
異版10行20字｡ 無魚尾白口｡ 句送返縱點あり｡ 題簽題 ｢法華要解｣､






1619 大乘起信論疏４卷坿科文１卷坿音切 巖１至５ 不明年刊 ２册
[233-03～07]
1620 起信論疏筆削記20卷坿音切 巖６至岫10 ５冊
[234-01～03]
1621 肇論新疏３卷 杳 ３册
[234-04～06]
1622 肇論新疏游刃３卷 冥 ３册
[235-01～02]






1625 金剛經纂要刊定記７卷坿音釋 農４至10 ３册
[236-05～09]
1626 註維摩詰經10卷 務１至10 ５册
[237-01～02]







1630 教乘法數12卷 千字文■ ７册








1633 大方廣佛華嚴經疏鈔29卷坿科文１卷坿音釋校譌 稷１至熟10 ９
册
[241-01～07]
1634 翻譯名義集20卷續補１卷坿校訛音釋 貢１至新11 ７册
[242-01～10]
1635 禪宗正脈20卷坿音釋 勸１至賞10 10册
[243-01～03]





1638 緇門警訓２卷續集２卷續集１卷坿緇訓直音１卷 千字文× ４册
異版10行21字｡ 雙花魚尾小黒口｡ 句四聲點あり｡
[244-01～06]
1639 鐔津文集19卷目録１卷行業記１卷坿校訛音釋 孟１至軻10 ６册
異版10行20字｡ 雙花魚尾上小黒口下白口｡ 句送返縱點あり｡
[245-01～02]












1645 廬山優曇寶鑑10卷目１卷 千字文× ４册
異版９行17字｡ 單魚尾白口｡ 送返縱點あり｡ 卷首に扉繪 (僧と侍
















1652 續傳燈録36卷 合１至扶５ 13册
[247-01～16]
1653 古尊宿語録48卷 千字文■ 16册
[248-01～10]
1654 禪宗頌古聯珠通集40卷 千字文■ 10册
卷１は目録｡
[249-01～15]
1655 佛祖統紀54卷目１卷坿音釋 千字文■ 15册
大日本著述附
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[250-01]
鐵眼禪師遺録２卷 千字文■
[250-02～06]
寶州禪師語録20卷 千字文■ ５册
その他
大明三藏聖教目録４卷坿大明續入藏諸集１卷北藏缺南藏函號附１
卷大日本著述附１卷 千字文■ １册
大明三藏聖教目録４卷坿大明續入藏諸集１卷北藏缺南藏函號附１
卷大日本著述附１卷 千字文■ １册
大明三藏聖教目録４卷坿大明續入藏諸集１卷北藏缺南藏函號附１
卷大日本著述附１卷續藏經値畫一１卷 千字文■ １册
３部とも卷首に扉繪 (佛と僧二人｡ 黄檗版大藏經の扉繪と繪柄異
なる) あり｡
(財団法人東洋文庫研究員)
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